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Schalbach – Almatt
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée à l’emplacement d’un projet de construction d’une
unité de méthanisation, à Schalbach, a concerné une surface de 13 000 m2, au lieu-dit
Almatt.  Les  ouvertures  ont  permis  de  mettre  au  jour  un  aménagement  linéaire
constitué de pierres calcaires et de TCA, pouvant être interprété comme les vestiges
d’un chemin orienté est-ouest. La céramique issue de cet aménagement permet de le
dater de l’Antiquité. De la céramique a également été trouvée sur 2 à 3 m de part et
d’autre de ce tracé linéaire, ainsi qu’une petite fosse de nature indéterminée, de 0,20 m
de profondeur, comblée par de l’argile beige et recouverte de TCA. Signalons enfin,
dans la partie ouest, la présence éparse de céramique protohistorique et d’une petite
fosse datée de cette même période.
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